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1.  GENERALIDADES 





Este trabajo pretende analizar el cumplimiento de la normatividad aplicada a las 
Viviendas de Interés Social (VIS) que se están desarrollando en los últimos seis 
(6) meses en la Localidad de Bosa en Bogotá y cuya entrega está programada 
para el año 2015. Identificar la normatividad y parámetros que existen en 
Colombia para evaluar las condiciones en las que se entregan las Viviendas de 
Interés Social (VIS) en la Localidad de Bosa en Bogotá. En consecuencia se tiene 
que determinar el estado actual con que son entregadas las Viviendas de Interés 
Social (VIS) en cuanto a las normas mínimas de urbanización y construcción. Esto 
nos lleva a comparar la normativa existente de urbanismo y construcción con los 






























































parámetros aplicados, encontrados en la comunidad de Bosa en la ciudad de 




Se trata de una investigación de tipo analítica e investigativa. Esto se concreta en 
el siguiente proceso: 
 
• Definición de tema y la problemática a trabajar  
• Consultar los antecedentes relacionados con la situación problema del tema 
• Revisar el marco teórico relacionado con el tema de investigación 
• Realizar visitas de campo a las constructoras que se encuentran realizando las 
Viviendas de Interés Social (VIS) en la localidad de Bosa  
• Recopilar y organizar la información otorgada por las constructoras  
• Verificar el cumplimiento de la normatividad existente de urbanismo y 
construcción 
• Crear encuestas para identificar el grado de conocimiento que tiene la población 
beneficiaria en cuanto a la normatividad de urbanismo y construcción existente 
de las Viviendas de Interés Social (VIS). 
• Realizar las encuesta a una población aleatoria en la localidad de Bosa. 
• Analizar el grado de conocimiento de la población de la localidad de Bosa, 
mediante datos estadísticos. 
• Comparar la normativa existente de urbanismo y construcción con los 
parámetros aplicados en las Viviendas de Interés Social (VIS) que serán 
entregadas en el año 2015 en la comunidad de Bosa.  





VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS), VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO  
(VIP), VIVIENDA UNIFAMILIAR, VIVIENDA BIFAMILIAR, VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR, LEY, DECRETO, CONSTRUCCIÓN, URBANISMO, 





































































La normatividad de urbanismo y construcción existente en Colombia 
desafortunadamente no se aplica por las diferentes constructoras privadas 
consultadas. 
 
Las áreas de las Viviendas de Interés social (VIS) otorgadas por las Cajas de 
compensación y el Gobierno Nacional son insuficientes para el índice habitacional 
de las mismas. 
 
Las Viviendas de Interés social (VIS), deberían ser entregadas con los acabados 
mínimos básicos, ya que la población beneficiaria de las mismas no cuentan con 
los recursos suficientes para la terminación total de las viviendas, los costos de las 
mismas deberían incluir los acabados y ser financiados en su totalidad dentro de 
las cuotas hipotecarias. 
 
La población beneficiaria debería estar informada de la normatividad existente de 
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